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Quadres sinòptics 
P R E S I D E N T S D E L ' E N T I T A T 
Antoni Corominas i Vila (1957-58) 
Antoni Parcerisa i Massaveu (1961-68) 
Avel-lí Bartolomé i Salanguera (1958-61) 
T^L·^ ^K 
ji í ^ ^^ ^^ ^^^ 
Emfll Llobet i Bofarull (1968-68i 
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S O C I S D ' H O N O R 
Miquel Pujol i Tarter 
Antoni Parcerisa i Massaveu 
Francesc Caixach i Caixach 
Joan M . Castells i Solà 
Joan Rocavert i Nadal 
Marcel Germà i Artigas 
Josep A r n a u i Cardona 
Josep Carreras i Pecanins 
Manel Fernàndez i Barcons 
Lluís Vial i Oliveras 
Lluís Bacardit i Botifoll 
Jaume Lapiedra i Tremosa 
Montserrat Girbau i Valls 
Anton i Carreras i Gratacòs 
Emil i Llobet i Bofarull 
Pere Sellés i Vidal 
Antoni Fernàndez i Barcons 
Pere García i Sànchez 
Jaume Riera i Picanol 
Julio Anoveros i Ataún 
M E D A L L E S D ' O R I INSÍGNIES D ' O R I B R I L L A N T S D E L C L U B 
M E D A L L A D'OR 
Domènec Valls i Taberner (1972) 
Antoni Corominas i Vila (1972) 
Dr. Llorenç Casas i Wehrl i (1978) 
Carles Valls i Marfà (1979) 
INSÍGNIA D'OR I BRILLANTS 
Lluís Masó i Gallart (1970) 
Andreu Clapés i Estadella (1975) 
Lluís Vial i Oliveras (1984) 
Lluís Bacardit i Botifoll (1984) 
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ALTRES D I S T I N C I O N S DE L ' E N T I T A T I ELS SEUS I N T E G R A N T S 
M E D A L L A A L MÈRIT ESPORTIU V I L A DE CASTELLAR 
C. P. Castellar (1958) 
INSÍGNIA D'OR DE L A FEDERACIÓ C A T A L A N A 
Lluís Vial i Oliveras (1984) 
M E D A L L A D'ARGENT DE L A FEDERACIÓ C A T A L A N A 
Lluís Bacardit i Botifoll (1984) 
Josep Carreras i Pecanins (1986) 
Manel Fernàndez i Barcons (1987) 
M E D A L L A DE BRONZE A L MÈRIT ESPORTIU FEDERACIÓ C A T A L A N A 
Andreu Clapés i Estadella (1975) 
Josep Colomé i Martí (1986) 
Antoni Casanovas i García (a títol pòstum) (1988) 
M E D A L L A DE BRONZE CIUTAT DE S A L O N 
Lluís Vial i Oliveras (1970) 
M E D A L L A D'ARGENT CIUTAT DE MÒNACO 
Dr. Llorenç Casas Wehrl i (1972) 
M E D A L L A DE BRONZE CIUTAT DE MÒNACO 
Lluís Vial i Oliveras (1972) 
M E D A L L A DE BRONZE CIUTAT DE MONTPELLIER 
Lluís Vial i Oliveras (1974) 
M E D A L L A DE BRONZE V I L A DE CASTELLAR DEL VALLÈS 
Lluís Vial i Oliveras (1972) 
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E Q U I P S E S T R A N G E R S A L S Q U A L S S ' H A E N F R O N T A T E L C . P. 
E Q U I P P A I S L L O C I D A T A 
ENTERPRISSE (Porta Aer) EE.UU. Castellar, 8/1963 
SPRINGFIELD (Creuer) EE.UU. Castellar, 7/1964 
A . S. MÒNACO MÒNACO Grasse, 4/1965; 5/1967 
Salon, 6/1968 
Castellar, 5/1969; 5/1970; 6/1972 
- Mònaco 4/1972 
A . S. AJACCIO DE CÓRCEGA FRANÇA Grasse 5/1965 
A . S. S A L O N FRANÇA Grasse 5/1965; 5/1966 
Castellar 5/1970 Salon 
T T p /-~• I " ) A p p p 
U.S. GRASSE FRANÇA Grasse 5/1966; 5/1967 
Z~\T \/\ 4 T11 I TT"1 T X ' A M T T D P r 
OLYMP1QUE DAN11BES 
FRANÇA Grasse 5/1966 
COLDIRODESE ITÀLIA Grasse 5/1967 
SANT VALIER FRANÇA Salon 6/1968 
SANARY ITÀLIA Salon 6/1968 
SMUC DE MARSELLA FRANÇA Salon 6/1968 
O L I M P I A LUBLJANA IUGOESLÀVLA Mònaco 5/1972 
SNAIDERO U D I N E ITÀLIA Mònaco 5/1972 
TUC F R A N C A r i \ / v . w , v M i i r p t 9 / 1 9 7 3 i v i u i e i " / i 7 / j 
MONTPELLIER U . C. T7T> A M r A r K A Í N Ç A 
\A, ,^nC Q / 1 Ü 7 T 
Muret y/ Vy/ò C a ç t p l l a r 8 / 1 9 7 4 
MURET F R A N C A 
1 T V / A l N V ^ - c i 
M n r p f - 9 / 1 9 7 3 
LE SEYNE í y / í n n f r - i o l l i o i - 9 / 1 9 7 4 
Montpellier y/ ly/^i 
PETIT MONTPELLIER l ' I ) A X 3 A FRANÇA 
-\ n . i i * c\ 11 n'yA 
Montpellier 9/1974 
ESPERANCE TOULOUSSE • 1 • ) A X T/~* A FRANÇA Castellar 6/1972 
A V E N I R M U R E T A I N FRANÇA Castellar 9/1975 
Muret 6/1977 
SPORTING LISBOA PORTUGAL Lisboa 12/1976 
ACADÈMICA COIMBRA PORTUGAL Lisboa 12/1976 
FIGUEIRA DE FOZ PORTUGAL Lisboa 12/1976 
C. LEZAT FRANÇA Muret 6/1977; 
Castellar 9/1978 
TOULOUSSE C A R A M A N FRANÇA Colombiers 9/1978; 
Castellar 9/1978 
CARCASSONE FRANÇA Castellar 9/1978 
OPORTO PORTUGAL Oporto 6/1979 
Ovar 6/1979 
LOURDES BÀSQUET CLUB FRANÇA Castellar 9/1990 
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EQUIPS C A M P I O N S T O R N E I G S I N T E R N A C I O N A L S C A S T E L L A R 
1969 I TORNEIG AIRESOL C. P. CASTELLAR 
1970 I I » » C. N . SABADELL 
1971 ffl » » A . S. MÒNACO 
1972 IV » » C. P. CASTELLAR 
1973 V » » A . E. NASSAU (EE.UU) 
1975 V I » » C. P. CASTELLAR 
1977 V I I » » C. P. CASTELLAR 
1978 V I I I » » C. B. M O L L E T 
EQUIPS C A M P I O N S T O R N E I G S V I L A D E C A S T E L L A R 
1974 I TORNEIG V I L A CASTELLAR F. C. BARCELONA 
1975 I I » » » F. C. BARCELONA 
1976 I I I » » » F. C. BARCELONA 
1977 IV » » » BÀSQUET B A D A L O N A 
1978 V » » » C. B. MOLLET 
1979 V I » » » C. B. SANT ADRIÀ 
1980 V I I » » » A D E M A R B A D A L A O N A 
1981 V I I I » » » GRUP B A R N A 
1982 IX » » » C. P. CASTELLAR 
1983 X » » » C. B. RIPOLLET 
1985 X I » » » C. B. RIPOLLET 
1986 XII » » 
» 
C A I X A SABADELL 
1987 XI I I » » SFÈRIC TERRASSA 
1988 XIV » » » CIRSA HOSPITALET 
1989 XV » » » C. P. CASTELLAR 
1990 X V I » » » C. P. CASTELLAR 
1991 XVI I » » » C. P. CASTELLAR 
TOTES LES C L A S S I F I C A C I O N S D E L P R I M E R EQUIP 
Temp. 1957-58 48 punts 3a Divisió OAR - Sots Campió - Ascens 2 OAR 
» 1958-59 45 » 2a Divisió OAR - Sots Campió 
» 1959-60 42 » 2a Divisió O A R - Sots Campió 
» 1960-61 23 » Regional Catalana - 3r lloc 
1961- 62 38 » l a Divisió O A R - Sots Campió 
1962- 63 10 » l a Divisió O A R - 5è lloc " 
» 1963-64 38 » Reg. Catalana Grup B - Campió- Ase. Grup A 
» 1964-65 35 » Reg. Catal. Grup A - Sots Camp - Ase. 2a Nacional 
» 1965-66 36 » Segona Nacional - 4r lloc 
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Temp. 1966-67 37 
» 1967-68 22 
» 1968-69 10 
» 1969-70 18 
» i m A r-71 
1970-71 
1 rx 
10 » 1971-72 22 
» 1 íX^T<X i~70 
1972-73 15 
» 1973-74 38 
» 1974-75 46 
» 1975-76 20 
» 1976-77 30 
» 1 ("\r7r7 rm 
1977-78 
38 
» 1978-79 30 
» 1979-80 17 
» 1 n i ï n 0 1 
1980-81 30 » 1981-82 26 
» 1982-83 28 
» 1983-84 37 
» 1984-85 34 
» 1985-86 30 
» i r\oz' O T 
1986-87 
51 
» - i r\Or7 OO 
1987-88 
50 
» 1 Q 8 8 8Q 
1 700 - 0 : 7 
ren 
D Z » 1989-90 35 
30 
» 1990-91 16 
31 
» 1991-92 12 
33 
Segona Nacional 
Segona Nacional 
Tercera Nacional 
Tercera Nacional 
Tercera Nacional 
Tercera Nacional 
Tercera Nacional 
Tercera Nacional 
Tercera Nacional 
Campió absolut d 
Segona Nacional 
Segona Nacional 
Primera Catalana 
Segona Nacional 
Segona Nacional 
Primera Catalana 
Primera Catalana 
Primera Catalana 
Primera Catalana 
Primera Catalana 
Primera Catalana 
Segona Catalana -
Primera Catalana 
Primera Catalana 
Segona Nacional -
Segona Nacional -
Segona Nacional -
Segona Nacional -
Segona Nacional -
Segona Nacional -
Desc. l a Catalana 
3r lloc 
9è lloc - Descens 3a Nacional 
12è lloc. 
9è lloc 
12è lloc 
10è lloc 
13è lloc 
Campió - Fases Osca 
Campió - Fases Martorell 
'Espanya. - Ase. 2a Nacional 
• 11è Lloc 
• Desc. l a Catalana 
- 3r lloc - Ascens 2a Nacional 
• 10è Uoc 
• 12è lloc -
- 6è lloc 
- 11è Uoc 
- 7è lloc 
- 11è Uoc 
- 11è Uoc 
- últim - Desc. 2a Catalana 
Sots Campió - Ase. l a Catalana 
- 4r Uoc 
- 2n lloc - Ase. 2a Nacional 
6è lloc - Primera Fase 
8è Uoc - Fase Ascens 
2n Uoc - Primera fase 
7è lloc - Fase Ascens 
6è lloc - Primera Fase 
7è lloc - Fase descens 
(promoció) 
C L U B S D ' A L T R E S C O M U N I T A T S A L S Q U A L S S ' H A E N F R O N T A T 
E L C . P. C A S T E L L A R 
E Q U I P A N Y 1R E N F R O N T A M E N T C O M P E T I C I O N S 
Patronato Palma MaUorca 1973 LUga I I I Divisió 1973/74 
Molinar Palma Mallorca 1973 Lliga I I I Divisió 1973/74 
Lluchmajor- Mallorca 1973 Lliga I I I Divisió 1973/74 
Salle Maó 1973 LUgues I I I i I I Nacional 
Universitario de Granada 1974 Fases d'ascens 2a (Osca) 
Helios de Zaragoza 1974 Fases d'ascens 2a (Osca) 
1977 Lliga I I Nacional 
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E Q U I P A N Y 1R E N F R O N T A M E N T C O M P E T I C I O N S 
Salle Paterna 1974 Lliga I I Nacional 
València C.F. 1974 T T 7 7"1 l _ 11 I Torneig Vila Castellar 
Bazan Cartagena 1975 Fases d ascens 2a (Martorell) 
San Agustín Realejos 1975 Fases d ascens 2a (Martorell) 
Standard Madr id 1975 Semifinals Camp. d Espanya 
Y M C A El Palo de Màlaga 1975 Final Campionat d Espanya 
T~X4 C C l i " 
Dicoproga San Sebastian 
7 Ctr7/' 
19/6 
Lliga I I Nacional 
1 i · l l J T T 11 1 l'J 
Castilla de Valladolid 
7 C\r7/' 
1976 
Lliga I I Nacional 
Bosco La Coruna 7 f i r i / 1976 
Lligues I I Nacional 
Vallehermoso Oje M a d r i d 1976 T 1 * T T X T " 1 Lligues 11 Nacional 
Obradoiro Santiago Comp. 1976 T 1* T T X T ~ ^1 ^ 1 
Lligues 11 Nacional 
C.A.U. Oviedo 1976 Lligues I I Nacional 
Caja Rural La Laguna 1976 T 1 * T T X T 1 Lligues I I Nacional 
Miraflores de Màlaga 1977 T 1 * T T X T 1 Lliga I I Nacional 
Aguilas de Bilbao 1977 T 1* _ T T \ T - „ 1 Lliga 11 Nacional 
Nautico de Tenerife 1977 Lliga I I Nacional 
CB Liria 1977 T 1* T T N 1 _ ' 1 Lliga 11 Nacional 
T / 11 n TY _ 1 
Kollflex Palma 
1 Í 1 7 Q 
19/8 
Lliga I I Nacional 
Cide Palma Íy/O Lliga I I Nacional 
Alcazar Maó 1978 Lligues I I Nacional 
Stadium Casablanca Zaragoza 1979 Lliga I I Nacional 
Cala Calvià 1989 Promoció I I Nacional 
Gesa Alcúdia 1989 Lligues I I Nacional 
Penya Fragantina 1991 Lliga I I I Preferent 
Penas Recreativas Huesca 1991 Lliga I I I Preferent 
J U G A D O R S Q U E H A N ESTAT SELECCIONATS 
LLUÍS MASÓ Selecció OAR 
FRANCESC SAMPERE Selecció O A R 
E M I L I LLOBET Selecció OAR 
PERE CARRERAS Selecció Catalunya 
ANASTASI MIRALLES Selecció Catalunya 
E D U A R D P A R A D A Selecció Catalunya 
SELECCIONS QUE H A N J U G A T A CASTELLAR 
SELECCIÓ C A T A L A N A Juvenil masculí 
SELECCIÓ C A T A L A N A Sènior femenina 
SELECCIÓ C A S T E L L A N A Juvenil masculí 
SELECCIÓ ESPANYOLA Sènior masculí 
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SELECCIÓ ESPANYOLA 
SELECCIÓ EE.UU (MILITAR) 
SELECCIÓ IUGOESLÀVIA 
SELECCIÓ CUBA 
U.S. NASSAU (EE.UU.) 
Sènior femenina 
Sènior masculí 
Sènior femenina 
Sènior femenina 
Sènior masculí 
